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SÍLABO DEL CURSO DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: Ingeniería 
1.2   Carrera Profesional: Ingeniería Civil 
1.3   Departamento: _ 
1.4   Requisito: 140 créditos aprobados 
1.5   Periodo Lectivo: 2014-1 
1.6   Ciclo de Estudios: 9 
1.7   Inicio – Término: 24/03/2014 – 19/07/2014 
1.8   Extensión Horaria: 17 horas (02 HC y 15 HNP) 
1.9   Créditos: 9 
 
II. SUMILLA: 
Prácticas Pre-Profesionales es un curso de naturaleza práctica, que permite 
complementar los conocimientos universitarios, mediante una experiencia laboral 
realizada por un alumno, en entornos reales, que favorezcan su aprendizaje y el 
intercambio de conocimientos. Tal aprendizaje permitirá que el practicante: 
Complemente su formación teórica, Construya, en el tiempo,  su perfil profesional, 
Desarrolle su criterio observando, experimentando y comparando, Aprenda aplicando 
teorías, modelos y técnicas. 
 
Los temas del curso son: Plan de prácticas, partes del informe final,  supervisión de 
prácticas, y sustentación pública de prácticas. 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
 
Al finalizar el curso, el estudiante construye su formación teórica universitaria, aplicando 
teorías, modelos, técnicas y tecnologías adquiridos de diferentes cursos estudiados en 
la universidad, cumpliendo con su la experiencia pre profesional. 
  
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:
Nombre de Unidad I:  Álgebra Matricial y Sistemas de Ecuaciones Lineales. 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la I unidad, el estudiante resuelve los contenidos de los capítulos 1 y 2 de las PPP, basado en la experiencia pre 
profesional que obtendrá en campo, en concordancia a las labores que desempeña.  
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
- Introducción del Curso de 
Prácticas Pre 
Profesionales  
- Cronograma de 
actividades  
- Plan de Prácticas.  
- Inscripción para la 
Supervisión de las 
Prácticas Pre 
Profesionales con el 
Formato 01: Ficha de 
Registro  
- Detalle del Capítulo 1 y 2 
del Informe de PPP  
 
- Observan presentación de 
PPT. 
- Formatos. 
 
- Uso del Aula Virtual 
(archivos)  
- Libros de la Biblioteca  
 
 
- Presentación PPP  
- Internet  
 
- Presentación  
- Asistencia y 
puntualidad  
 
2 
- Metodología del Curso  
- Aprobación de PPP.  
- Estructura del Informe 
Final de Prácticas Pre 
Profesionales  
- Presentación del Formato 
01: Ficha de Registro.  
- Datos Generales  
- Descripción General de la 
Empresa 
- Observan presentación de 
PPP  
- Presentación Formatos 
- Uso del Aula Virtual 
(archivos)  
- Uso de Formatos y 
documentación diversa 
- Presentación PPP  
- Internet  
- Presencia en obra 
- Presentación  
- Participación  
- Asistencia y 
puntualidad  
- Puntualidad 
en la entrega  
- Veracidad de 
contenidos.  
- Responsabili
dad 
3 
- Reglamento de Prácticas 
Pre Profesionales.  
- Última fecha para 
presentar Formato 01: 
Ficha de  
- Observan presentación de 
PPP  
- Presentación Formatos 
- Uso del Aula Virtual 
(archivos)  
- Uso de Formatos y 
documentación diversa 
- Presentación PPP  
- Internet  
- Presencia en obra 
- Presentación  
- Participación  
- Asistencia y 
puntualidad  
- Puntualidad 
- Registro.  
- Presentación Preliminar y 
Corrección del Primer 
Avance (Capítulo 1 y 2)  
- Programación de las 
visitas a empresas y/o 
entidades publicas 
en la entrega  
- Veracidad de 
contenidos.  
- Responsabili
dad 
Nombre de Unidad II:  Derivación e integración numérica. Ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. 
Logro de Unidad: Al finalizar la II unidad, el estudiante resuelve los contenidos de los capítulos 3 y 4 de las PPP, basado en la experiencia pre 
profesional obtenida en campo, en concordancia a sus labores que desempeña. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
4 
- Importancia de las PPP  
- Presentación del Primer 
Avance Corregido Capitulo 
1 y 2.  
- Presentación de 
Actividades Realizadas en 
la Empresa y/o entidad 
pública (Primer Informe) 
- Observan presentación de 
PPP  
- Presentación informe 
- Uso del Aula Virtual 
(archivos)  
 
- Búsqueda de información 
de textos de la biblioteca.  
- Presentación PPP  
- Internet  
- Presencia en obra 
- Presentación  
- Participación  
- Asistencia y 
puntualidad  
- Puntualidad 
en la entrega  
- Veracidad de 
contenidos.  
- Responsabili
dad 
5 
- Datos e información a 
recabar para las PPP  
- Programación de las 
visitas a empresas 
- Observan presentación de 
PPP  
 
- Exponen sus conclusiones y 
resultados en un Informe. 
- Uso del Aula Virtual 
(archivos)  
- Búsqueda de información 
de textos de la biblioteca. 
- Presentación PPP  
- Internet  
- Presencia en obra 
- Presentación  
- Participación  
- Asistencia y 
puntualidad  
- Puntualidad 
en la entrega  
- Veracidad de 
contenidos.  
- Responsabili
dad 
6 
- Formatos de Evaluación de 
la PPP  
- Supervisión al alumno en 
- Llenado de Formatos  
- Responden a consultas por 
parte del Supervisor. 
 
- Sustentación personal de 
lo realizado en la PPT  
 
- Exposición en 
lugar de PPT  
- Presentación  
- Participación  
- Asistencia y 
lugar de PPP – Primera 
Visita 
 puntualidad  
- Puntualidad 
en la entrega  
- Veracidad de 
contenidos.  
- Responsabili
dad 
7 
- Funciones del Ingeniero  
- Detalle del Capítulo 3 y 
Capitulo 4 del Informe de 
PPP. 
- Observan presentación de 
PPP  
- Realiza un informe de lo 
realizado en PPT 
- Uso del Aula Virtual 
(archivos)  
- Búsqueda de información 
de textos de la biblioteca. 
- Elaboración personal de un 
informe. 
- Presentación PPP  
- Internet  
- Presencia en obra 
- Presentación  
- Participación  
- Asistencia y 
puntualidad  
- Puntualidad 
en la entrega  
- Veracidad de 
contenidos.  
- Responsabili
dad 
Nombre de Unidad III:  Ecuaciones en Derivadas Parciales. Autovalores y autovectores.  
Logro de Unidad: Al finalizar la III unidad, el estudiante resuelve los contenidos de los capítulos 5, 6 y 7 de las PPP basado en la experiencia pre 
profesional obtenida en campo, en concordancia a sus labores que desempeña. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación) Horas Presenciales Horas No Presenciales 
8 
- Partes del Informe  
- Evaluación de Jefe 
inmediato. 
- Observan presentación de 
PPP  
- Realiza un informe de lo 
realizado en PPT 
- Uso del Aula Virtual 
(archivos)  
- Búsqueda de información 
de textos de la biblioteca. 
- Elaboración personal de un 
informe. 
- Presentación PPP  
- Internet  
- Presencia en obra 
- Presentación  
- Participación  
- Asistencia y 
puntualidad  
- Puntualidad 
en la entrega  
- Veracidad de 
contenidos.  
- Responsabili
dad 
 EVALUACIÓN FINAL 
9 - Parte Informativa.  
- Presentación Preliminar 
- Observan presentación de 
PPP  
- Uso del Aula Virtual 
(archivos)  
- Presentación PPP  
- Internet  
- Presentación  
- Participación  
del Segundo Avance 
(Capítulo 3 y Capitulo 4 ) 
- Realiza un informe de lo 
realizado en PPT 
- Búsqueda de información 
de textos de la biblioteca. 
- Elaboración personal de un 
informe. 
- Presencia en obra - Asistencia y 
puntualidad  
- Puntualidad 
en la entrega  
- Veracidad de 
contenidos.  
- Responsabili
dad 
10 
- Diagnóstico.  
- Corrección y Evaluación 
del Segundo Informe 
- Observan presentación de 
PPP  
- Realiza un informe de lo 
realizado en PPT 
- Uso del Aula Virtual 
(archivos)  
- Búsqueda de información 
de textos de la biblioteca. 
- Elaboración personal de un 
informe. 
- Presentación PPP  
- Internet  
- Presencia en obra 
- Presentación  
- Participación  
- Asistencia y 
puntualidad  
- Puntualidad 
en la entrega  
- Veracidad de 
contenidos.  
- Responsabili
dad 
11 
- Acciones Propuestas  
- Presentación del Segundo 
Avance Corregido Capitulo 
3 y 4. 
- Observan presentación de 
PPP  
- Realiza un informe de lo 
realizado en PPT 
- Uso del Aula Virtual 
(archivos)  
- Búsqueda de información 
de textos de la biblioteca. 
- Elaboración personal de un 
informe. 
- Presentación PPP  
- Internet  
- Presencia en obra 
- Presentación  
- Participación  
- Asistencia y 
puntualidad  
- Puntualidad 
en la entrega  
- Veracidad de 
contenidos.  
- Responsabili
dad 
12 
- Resultados Obtenidos.  
- Nota de Presentación de 
Actividades Realizadas en 
la Empresa (Segundo 
Informe) Capitulo 3 y 4.  
- Detalle del Capítulo 5, 6 y 
Capitulo 7 del Informe de 
PPP. (Tercer avance) 
- Observan presentación de 
PPP  
- Realiza un informe de lo 
realizado en PPT 
- Uso del Aula Virtual 
(archivos)  
- Búsqueda de información 
de textos de la biblioteca. 
- Elaboración personal de 
un informe. 
- Presentación PPP  
- Internet  
- Presencia en obra 
- Presentación  
- Participación  
- Asistencia y 
puntualidad  
- Puntualidad 
en la entrega  
- Veracidad de 
contenidos.  
  
- Responsabili
dad 
13 
- Análisis e Interpretación de 
Resultados.  
- Supervisión al Alumno en 
el lugar de PPP – Segunda 
Visita  
- Presentación y corrección 
del Preliminar del Tercer 
avance.  
- Subir al Aula Virtual el 
Preliminar del Tercer  
- Avance. Capítulo 5 , 
Capitulo 6 y 7 
- Llenado de formatos 
- Responden a consultas por 
parte del Suervisor 
- Sustentación personal de 
lo realizado en la PPT  
 
- Verificación del 
lugar de PPP  
- Exposición en 
lugar de PPP  
- Presencia en obra 
- Presentación  
- Participación  
- Asistencia y 
puntualidad  
- Puntualidad 
en la entrega  
- Veracidad de 
contenidos.  
- Responsabili
dad 
14 
- Conclusiones, Recomendaciones, 
Referencias Bibliográficas y Anexos  
- Presentación Tercer Avance 
(Presencial)  
- Tarea académica: Propuesta de 
Mejora en un Departamento de la 
empresa/entidad en la que se 
desarrolla la práctica: Capítulo 7. 
- Observan presentación de PPP  
- Realiza un informe de lo realizado en PPT 
- Uso del Aula Virtual (archivos)  
- Búsqueda de información de textos de 
la biblioteca. 
- Elaboración personal de un informe. 
- Presentación PPP  
- Internet  
- Presencia en obra 
- Presentación  
- Participación  
- Asistencia y 
puntualidad  
- Puntualidad en la 
entrega  
- Veracidad de 
contenidos.  
- Responsabilidad 
15 
- Sustentación de las Prácticas 
Pre Profesionales.  
- Presentación de Actividades 
Realizadas en la Empresa 
(Tercer Informe) Capitulo 5, 6 
y 7.  
- Correcciones de informe final 
- Realiza un informe de las labores 
realizadas en PPT  
- Sustentación del informe PPT 
- Uso del Aula Virtual (archivos)  
- Elaboración personal de un 
informe. 
- Presentación PPP  
- Internet  
- Presentación  
- Participación  
- Asistencia y 
puntualidad  
- Puntualidad 
en la entrega  
- Veracidad de 
contenidos.  
- Responsabilid
ad 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
El curso se desarrollara en sesiones teórico – prácticas . 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
         
El peso de cada nota T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 
Para la evaluación del T1 se aplican de manera continua la 
Rúbrica 1 de actitudes con peso de 10%, la Rúbrica 2 de 
Tareas con peso de 10%, Trabajo y Tarea de laboratorio 
con peso de 20% y en la cuarta semana, la Práctica 
Calificada con peso de 60%. 
4 
T2 
Para la evaluación del T2 se aplican de manera continua la 
Rúbrica 1 de actitudes con peso de 10%, la Rúbrica 2 de 
Tareas con peso de 10%, Trabajo y Tarea de laboratorio 
con peso de 20% y en la décima semana, la Práctica 
Calificada con peso de 60%. 
10 
T3 
Para la evaluación del T3 se aplican de manera continua la 
Rúbrica 1 de actitudes con peso de 10%, la Rúbrica 2 de 
Tareas con peso de 10%, Trabajo y Tarea de laboratorio 
con peso de 20%, la Rúbrica 3 de desarrollo de Proyecto 
con peso de 40% y en la semana 15, la Sustentación del 
Proyecto con peso de 20%. 
15 
VII. BIBLIOGRAFÍA:  
1. Bibliografía Básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1     
2     
 
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1     
2     
 
 
VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
